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(?) Mackensen, Lutz: Die Nibelungen. Sage, Geschichte, ihr Lied und sein Dichter. Stuttgart 
(Hauswedell) ???? [???Mackensen ??????? ], S.??.
(?) ?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????Abeling, Theodor: Das Nibelungenlied und seine Literatur. 
Eine Bibliographie und vier Abhandlungen (Teutonia. Arbeiten zur germanischen Philologie. 
?. Heft). Leipzig (Avenarius) ????.; Körner, Josef: Nibelungenforschun- gen der deutschen 
Romantik. Leipzig (Haessel) ???? [???Körner ??????? ].; Weber, Gottfried: Nibe-
lungenlied. ?. Aufl. Stuttgart (Metzler) ???? (Slg. Metzler ???) [???Weber ??????? ]; 
Neumann, Friedrich: Handschriftenkritik am Nibelungenlied (Ein Rückblick). In: GRM ??, 
????, S.??????? [???Neumann ????? ?? ]; Ehrismann, Otfrid: Nibelungenlied in 
Deutschland. München (Fink) ???? [???Ehrismann ??????? ]; Ehrismann, Otfrid: 
Nibelungenlied Epoche-Werk-Wirkung. München (Beck) ???? [???Ehrismann ?????
?? ].
(?) ??????????????????????????????????
(?) Körner ????, S.????????????????????????????????
???????????
(?) Körner ????, S.??f.
(??) Vgl. Ehrismann ????, S.??.
(??) Ehrismann ????, S.???.
(??) Lachmann, Karl (Carl): Über die ursprüngliche Gestalt des Gedichts von der Nibelungen 
Noth. Berlin (Dümmler) ???? [???Lachmann ??????? ].
??
(??) Körner ????, S.???.
(??) Lachmann ????, S.?f.
(??) Ehrismann ????, S.???usw.
(??) ?????????????????????????????????????
?????????????????????????????
(??) Der Nibelunge Noth und die Klage. Nach der ältesten Überlieferung mit Bezeichnung des 
Unechten und mit den Abweichungen der gemeinen Lesart. Hrsg. von Karl Lachmann (Unver-
änd. um ein Handschriftenverzeichnis vermehrter Nachdr. der fünften Ausg. von ????). ?. 
Ausg. Berlin (de Gruyter) ???? [???????????? ], S. X.
(??) Holtzmann, Adolf: Untersuchungen über das Nibelungenlied. Stuttgart (Krabbe) ????, S.??.
(??) Vgl. Neumann ????, S.???.
(??) Das Nibelungenlied. Hrsg. von Friedrich Zarncke. Leipzig (Wigand) ???? [???????
????? ], S. X.
(??) Ehrismann ????, S.???.
(??) ?????? , S. XLV, VII.
(??) Vgl. Weber ????, S.??; Neumann ????, S.???.
(??) Roethe, Gustav: Nibelungengias und Waltharius. Sitzungsbericht der Kgl. Preuss. Akademie 
der Wissenschaften ????.
(??) Bartsch, Karl: Untersuchungen über das Nibelungenlied. Wien (Braunmüller) ???? [???Bartsch 
??????? ], S.??f.
(??) Bartsch ????, S.??. ?????????????????????????????
???
(??) Bartsch ????, S.???.
(??) Bartsch ????, S.???.
(??) Bartsch ????, S.???ff.
(??) Bartsch ????, S.???.
(??) Der Nibelunge Nôt. Mit den Abweichungen von der Nibelunge Liet, den Lesarten sämtlicher 
Handschriften und einem Wörterbuche. Hrsg. von Karl Bartsch. Leipzig ???? [Repografischer 
Nachdr. Hildesheim (Olms) ????] [??????????? ] Bd.?, S. XVIII.
(??) Bartsch ????, S.???f.
(??) Vgl. Ehrismann ????, S.???.
(??) Braune, Wilhelm: Die Handschriftenverhältnisse des Nibelungenliedes. In: PBB ??, ????, S.?
????.
(??) Ebd., S.?.
(??) Vgl. Neumann ????, S.???.
(??) Vgl. Neumann ????, S.???.
????????????????(?)
